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Abstrak: Alasan dilakukannya penelitian ini karena peneliti menemukan 
masalah-masalah ketidakadilan gender di dalam novel Cinta 24 Jam. Dalam 
novel Cinta 24 Jam karya Andrei Aksana ini memiliki aspek yang menggarap 
konstruksi ketidakadilan gender. Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang 
membangun antara individu atau sekelompok individu serta menciptakan 
realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif, yang dimaksud dengan 
konstruksi dalam novel Cinta 24 jam adalah tentang bagaimana ketidakadilan 
gender perempuan dikonstruksikan melalui para tokoh di dalam novel 
Cinta24Jam.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konstruksi 
ketidakadilan gender dalam novel Cinta 24 Jam karya Andrei Aksana. Manfaat 
penelitian ini secara teoritis dapat menjadi sumbangan pikiran terhadap 
perkembangan teori tentang kajian dalam bidang ilmu sastra.Secara praktis, 
hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan juga dapat memberikan 
perspektif yang beragam tentang pembahasan karya-karya sastra Indonesia yang 
saat ini diramaikan oleh perempuan, terutama yang berhubungan dengan tema-
tema yang melekat dengan kehidupan perempuan. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data 
yang berwujud kata-kata, ungkapan dan kalimat yang menunjuk pada persoalan 
konstruksi ketidakadilan gender dalam novel Cinta24Jam karya Andrei Aksana 
sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah novel Cinta24Jam karya 
Andrei Aksana yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, pada 
september 2005.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik kepustakaan dan pencatatan.Adapun prosedur analisis adalah sebagai 
berikut: (1) membaca novel Cinta24Jam karya Andrei Aksana secara saksama 
dan berulang-ulang; (2) mengidentifikasi, mengklasifikasi data: (3) mencatat 
semua hasil identifikasi dan klasifikasi data kedalam kartu data (4) 
mengidentifikasi persoalan-persoalan konstruksi ketidakadilan gender; dan (5) 
menarik kesimpulan, sedangkan untuk mengecek keabsahan data peneliti 
menggunakan triangulasi teori. Berdasarkan hasil analisis mengenai 
ketidakadilan gender dalam novel Cinta24Jam, karya Andrei Aksana maka 
penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakadilan gender yang 
termuat dalam novel Cinta24Jam termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, 
subordinasi dan kekerasan terhadap perempuan. 
Kata Kunci : Konstruksi, ketidakadilan gender, feminisme, Novel Cinta 24 Jam 
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Abstrack: The reason for this research, is the rescarchers found the problems of 
gender injustice in “ Cinta 24 Jam “ novel in gender injustice, construction is an 
activity that builds between an individual or a group of individuals as well as 
creating a reality that owned and subjectively experienced. Construction of  “ Cinta 
24 Jam “ novel is about how women’s gender injustices are constructed trough the 
characters in the novel. The benefits theoretically of this research is the result of this 
study can be a contruction of the mind to the development theory about study in the 
field of the literature. While in the practically, the results of this research is useful 
for the reader and also can provide a diverse perspectife on the discussion of 
Indonesian liberary works currently enlivened by woman expecially those related to 
the themes interent with women’s live. This research used the qualitative research 
method. Data of this research is data in the form of words, setences and phrases that 
addres the issue of gender injustice construction in “ Cinta 24 Jam “ novel by Andrei 
Aksana, published by Gramedia Pustaka Utama on September 2005. The data 
collection techniques used techniques of lust and recording, the analytic procedure is 
(1) reading “Cinta 24 Jam” novel by Andrei Laksana with carefully and repeatedly, 
(2) identify and data classification,(3) recording all the result of identification and 
classification in the data card, (4) identify problems of gender injustice construction, 
and (5) draw a conclusion, meanwhile to check the validity of data, the researchers 
used triangualation theory technique. Based on the analysis of result about gender 
injustice in “Cinta 24 Jam” novel by Andrei Aksana, this research concluded that 
gender injustice in “Cinta 24 Jam” novel was manifested in marginalization, 
subordination and violence against the women. 



















Pada hakikatnya sebuah karya sastra adalah replika kehidupan nyata. Karya sastra 
merupakan salah satu hasil seni karya fiksi. Sastra tergantung pada tempat dan waktu, juga 
terdiri dari berbagai ungkapan yang berbeda wataknya satu sama lain seperti novel, puisi, 
cerita pendek, drama dan esai. Meski berbentuk fiksi persoalan yang disodorkan oleh 
pengarang tak terlepas dari pengalaman kehidupan nyata sehari-hari. Fiksi sering pula 
disebut cerita prosa yang merupakan hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, 
tafsiran, dan penilaiannya tentang peristiwa-peristiwa yang hanya berlangsung dalam 
khayalannya. Imajinasi yang tertuang dalam karya sastra, meski dibalut dengan kreatifitas 
tidak luput dari selera dan kecendurungan subjektif, apresiasi dan opini personal ketika 
merespons objek diluar dirinya (Teew, 2003: 43). 
Feminisme menurut pandangan saya adalah gerakan perempuan yang menuntut 
kesamaan dengan pria. Atau memiliki hak yang sama dengan pria. Feminisme lebih 
berbicara pada kaum perempuan yang ingin mengemukakan bahwa perempuan juga harus 
memiliki hak yang sama dengan pria. Feminisme juga berbicara pada ketidakadilan yang 
tertuju pada perempuan. Terutama ketidakadilan Gender atau yang berhubungan dengan 
seks. Perempuan merasa apa yang seharusnya dimiliki malah tidak dimiliki. Untuk itu 
gerakan emansipasi perempuan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa penindasan pada 
kaum perempuan dan mengembalikan hak dan keadilan perempuan yang sama dan setara 
dengan kaum lelaki. 
    Andrei Aksana adalah salah satu di antara sastrawan yang karya-karyanya 
mencerminkan ketidakadilan gender dalam masyarakat, dan yang lebih menonjol yaitu 
masalah percintaan yang dituangkan menjadi sebuah karya sastra. Ini terbukti dari salah 
satu novel yang ditulisnya, berjudul Cinta 24 Jam, yang mengisahkan tentang percintaan 
yang mengalami ketidakadilan gender pada pihak  perempuan maupun laki-laki karena 
tidak bisa saling memiliki. 
Cerita dalam novel Cinta 24 Jamkarya Andrei Aksana ini memiliki aspek yang 
menggarap ketidakadilan gender. Misalnya perasaan yang dimiliki Giana terhadap Drigo 
laki-laki tampan dan kaya raya yang berakhir dengan kehampaan. Kejadian atau peristiwa 
yang terjadi dalam novel yang dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang ditampilkan dengan 
melukiskan kehidupan manusia dengan persoalan-persoalan atau konflik dengan orang lain 
ataupun konflik yang terjadi dengan dirinya sendiri. Pengarang memegang peranan penting 
dalam menciptakan watak tokoh yang dilukiskannya dalam karya sastra. Dalam novel 
Cinta 24 Jam, karya Andrei Aksana, memberikan gambaran tentang ketidakadilan gender 
pada perempuan maupun laki-laki. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa alasan peneliti melakukan 
penelitian tentang konstruksi ketidakadilan gender karena, didalam novel Cinta 24 Jam, 
karya Anderi Aksana menampilkan permasalahan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, 
penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai novel Cinta 24 Jam karya Andrei 
Aksana dengan menggunakan kajian feminisme. 
 
 




Pada bagian ini dideskripsikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya 
tentang ketidakadilan gender yang terjadi dalam Novel Cinta 24 Jam karya Andrei Aksana. 
Dalam bagian ini akan dideskripsikan paparan data dan pembahasannya. 
Konstruksi ketidakadilan gender dalam Novel Cinta 24 Jam Karya Andrei Aksana, 
yang secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 
 













    Dalam penelitian ini peta hubungan antara tokoh dibuat agar pembaca dapat 
mengetahui hubungan-hubungan antara tokoh dalam novel Cinta 24 Jam, karya Andrei 
Aksana yang menampilkan konflik ketidakadilan gender. Berdasarkan uraian tersebut dapat 
dijelaskan secara rinci hubungan antara konstruksi ketidakadilan gender dengan peta 
hubungan antara tokoh adalah bagaimana cara peneliti mengarahkan pembaca kepada 
permasalahan ketidakadilan gender yang terdapat di dalam novel Cinta 24 jam, karya 
Andrei Aksana lewat peta hubungan antara tokoh yang telah menggambarkan realita 
kehidupan, serta menampilkan permasalahan konflik ketidakadilan gender yang terjadi 
pada para tokoh dalam novel Cinta 24 jam. 
    Dalam kehidupannya, Giana sering berhadapan dengan masalah yang tidak 
seharusnya ia hadapi. Dimulai dari ia kehilangan ibunya yang meninggal. Giana mulai 
belajar untuk mandiri dan menjalani hari-harinya sendiri tanpa ada kehadiran sosok seorang 
ayah. Giana bahkan tidak tahu bagaimana rupa sang ayah, karena sejak kecil ia hanya 
tinggal bersama ibunya. 
 
Keterangan : 
  :Hubungan langsung antar tokoh 




   Arkan                                    Minar 
 
              Giana            mantan suami giana 
 
 
          Drigo           Teman-teman Giana 
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“Minar meninggal beberapa hari kemudian. Oleh 
penduduk setempat ia dikuburkan Di pemakaman umum 
di pelosok kampung. Giana menangis dalam 
kebingungan, 
Merasa tak punya siapa-siapa lagi sebagai tempatnya 
bergantung. Kini ia sebatang kara ( C24J:115). 
  
Waktu pun berlalu Giana pun pergi ke kota mencari kerabat ibunya. Namun  
sesampainya ia di kota kerabat dari ibunya sudah tidak lagi menempati tempat tersebut. 
Ternyata rumah tersebut sudah dijadikan tempat kos- kosan . Giana  pun bertemu dengan 
pemilik kos-kosan tersebut. Berhubung Giana tidak punya tempat untuk tinggal ia di 
perbolehkan untuk tinggal di kos-kosan tersebut. Dan dari situ Giana mulai meraih 
kesuksesannya, ia menjadi seorang aktris terkenal, dan ia tak lagi tinggal di kos-kosan 
tersebut. Dan Giana mulai sibuk dengan rutinitas setiap harinya yaitu menjadi seorang 
aktris. 
Namun kisah cinta Giana tak berjalan mulus sesuai dengan karirnya, ia gagal dalam 
mempertahankan rumah tangganya selama tiga kali dalam pernikahan, tetapi hal tersebut 
tidak  membuat ia menyerah untuk mencari pendamping yang terbaik. Suatu ketika Giana 
bertemu dengan seorang pria yang bernama Drigo. Hubungan pun terjalin diantara mereka 
dan hubungan itu pun lebih dari pada biasa. Suatu saat di sebuah ajang pencarian aktris 
terbaik, terjadi adu mulut antara Pretty dan Giana  dan itu terjadi karena adanya rasa iri 
hati. Disitu Pretty menyinggung latar  belakang kehidupan Giana yang membuat Giana 
kembali mengingat akan kehidupannya di masa lampau. 
 
“Wartawan mulai mengendus kehidupan mereka yang 
tampak seperti langit dan bumi, tak layak bersatu. Jovan 
dikejar-kejar dengan serbuan pertanyaan. Berapa anda 
membiayai istri Anda setiap bulan ? ”Apakah cukup 
penghasilan anda untuk membiayai gaya hidup istri 
andasebagai bintang  film terkenal ?”lama-lama Jovan 
merasa tersisihkan. Sebagai laki-laki harga dirinya 
terluka. Akhirnya ia sendiri yang mengajukan perceraian 
kepada Giana (C24J:138). 
 
“Aku Drigo. Lelaki itu mengulurkan tangannya 
menyeberangi meja. Giana menyambut dengan 
tangannya dan ia terlambat menyadari daya magis lelaki 
itu seperti pijaran api yang langsung menyengat disiram 
bensin. Telapak tangannya yang perkasa itu seperti 
menawarkan perlindungan bagi jemari Giana yang rapuh 
(C24J: 53). 
 
“Ia bisa merasakan wajah Drigo begitu dekat dengan wajahnya... 
Bibir lelaki itu nyaris melekat dengan bibirnya...  
Dan entah siapa yang memulai. Bibir mereka akhirnya saling berpagut 
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dalam ciuman yang bergelora  mereka bercinta tanpa 
melepaskan pakaian. Tanpa menanggalkan sehelai 
benang pun(C24J: 76-77). 
 
Minar ibunya Giana seorang penjual jamu Minar selalu menjajakan jamunya dimana-
mana sehingga ia memiliki pelanggan yang setia, dan kesetiaan itu pun terjalin dalam suatu 
hubungan terlarang antara Minar dan Arkan si pelanggan tersebut, karena Arkan telah 
berumah tangga. Sampai suatu ketika Arkan mendapat tugas  di luar kota dan tidak lagi 
menempati rumahnya tanpa ia ketahui bahwa Minar sedang mengandung. Kesedihan yang 
Minar rasakan tak membuat ia putus asa. 
Kehidupan percintaan Giana begitu pahit sama dengan apa yang dialami ibunya Minar, 
lelaki yang mereka cintai telah mengkhianati mereka dan pergi meninggalkan mereka dan 
tak kembali.   
“Ia meninggalkanku. Mendung menggantung di sudut 
mata Minar. Hampa tak berarti. Ia mengadahkan 
wajahnya bukan hujan yang meleleh dari langit, namun 
mendung di matanya kini runtuh sedahsyat air bah(C24J: 
111). 
 
“Terkesiap Giana membuka matanya lebar-lebar  dan 
menemukan kenyataan yang ingin diingkarinya. Tak ada 
\seorang pun di sisinya dan ia hanya seorang diri. Drigo 
lenyap. “ Drigo...,” panggilnya mulai panik. Giana 
membuka pitnu kamar mandi. Berharap melihat Drigo 
sedang mandi atau mencuci muka. Tapi betapa 
kecewanya ia ketika hanya menyaksikan keran wastafel 
yang tidak dapat ditutup. Airnya menetes-netes. 
Selebihnya tidak ada siapa-siapa lagi (C24J:157-
158). 
 
Hubungan langsung yang dimaksudkan dalam novel Cinta 24 jam yaitu suatu hubungan 
yang berjalan secara efektif yang di dalamnya menggambarkan ikatan antara para tokoh 
secara langsung. Dan hubungan tidak langsung yang dimaksudkan dalam novel Cinta 24 
jam, yaitu tidak adanya ikatan antara para tokoh atau tidak memiliki hubungan dekat secara 
langsung. 
Dari peta tersebut kita dapat menggambarkan hubungan antara tokoh dalam cerpen C24J : 
a. Hubungan Antara Giana dan Drigo 
Giana adalah aktris terkenal yang sangat cantik dan dikagumi oleh setiap laki-laki. 
Giana mempunyai hubungan dengan seorang pria bernama Drigo. Drigo adalah 
seorang pengusaha yang sangat kaya. Mereka memiliki hubungan secara langsung dan 
hubungan tersebut dapat diperlihatkan lewat perkenalan mereka yang berawal dari 
Drigo yang sering menjadi penelpon gelap Giana, sehingga pada akhirnya mereka 
bertemu dan menjalin ikatan dalam suatu hubungan. 
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“Dering kelima.  
Ia masih juga tidak peduli. Ia sedang duduk di depan 
cermin, menghapus makeup bekas syuting pagi tadi. Di 
apartemennya. Sendiri. Hanya ia didalam kamar. 
Dibiarkannya saja telepon genggam itu berdering tidak 
sabar di dalam tas (C24J: 14). 
Dan terus membuntutinya bahkan hampir menabrak Giana dengan jaguar hitamnya, 
hingga pada akhirnya mereka bertemu di sebuah restoran dan saling memperkenalkan diri 
tanpa Giana ketahui bahwa Drigo adalah penelpon gelap yang selama ini mengganggu dia. 
“Persimpangan jalan. Mobilnya berbelok. Jaguar hitam 
mengilat meluncur dari arah kiri dengan kecepatan 
tinggi. 
Kedua mobil berpacu dalam lintasan yang sama. Sama-
sama menginjak rem. Berhenti sedetik sebelum saling 
menabrak (C24J: 27). 
 
“Aku Drigo. Lelaki itu mengulurkan tangannya 
menyeberangi meja. Giana menyambut dengan 
tangannya dan ia terlambat menyadari daya magis lelaki 
itu seperti pijaran api yang langsung menyengat disiram 
bensin. Telapak tangannya yang perkasa itu seperti 
menawarkan perlindungan bagi jemari Giana yang rapuh 
(C24J: 53). 
 
Giana tergoda dengan ketampanan Drigo, Giana berharap di saat ia sedang menunggu 
penelepon gelap itu, Drigo-lah yang datang dan duduk semeja dengannya. Berharap Drigo 
adalah penelepon gelap itu. 
“tapi lelaki tampan itu masih juga mengajaknya 
bicara. 
Persis seperti yang diam-diam diharapkan Giana.  
Jangan menyerah. Desaklah aku. Raihlah aku... 
(C24J:37). 
 Karena terbiasa merasa sendiri, akhirnya Giana pun mulai menerima kehadiran Drigo 
di saat itu. 
“Ia merasa seorang diri. Begitu sendirian. 
Seorang bintang film terkenal... cantik jelita... 
memiliki segalanya... kemewahan dan ketenaran... 
tak memiliki seorang pun di sisinya (C24J: 40). 
Awal yang baik diharapkan oleh Giana untuk dapat memiliki hubungan yang baik pula 
bersama Drigo. Awal yang baik pada hubungan Giana dan Drigo memang terjadi. 
”kau yakin tinggal sendiri di sini ?” 
Itulah pertanyaan yang ditunggu-tunggu Giana.  
Drigo mencemaskannya ! “Palingtidak, aku akan 
menunggu selama beberapa menit lagi.” Paling 
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tidak kau mau menemaniku selama beberapa menit 
lagi... (C24J: 63). 
 
”Maksudku,kilah Drigo cepat, “aku bisa 
mengantarkanmu dengan selamat sampai di 
mobilmu, dan kau bisa melanjutkan perjalannmu 
dengan aman (C24J:63). 
Tetapi hubungan yang mereka jalani sementara ini tidak berjalan sebaik yang Giana 
bayangkan.  
“Drigo menghentikan mobilnya di seberang jalan  
sebuah hotel megah yang terkenal dengan penthouse 
terluas dan termahal. Mereka sama-sama 
melayangkan tatapan ke luar jendela. Melihat ke 
atas (C24J: 69). 
Setelah mereka sampai di penthouse Giana begitu ragu untuk masuk ke dalam, tetapi ia 
berpikir bahwa Drigo pasti sedang menunggunya di dalam, pria yang baru saja di kenal 
olehnya di restoran tadi. 
”Giana sampai di depan penthouse. Kakinya 
menapak ragu di ambang pintu.Pintu itu tampak 
terbuka. Celahnya sengaja diganjal gagang rantai 
pengaman.Drigo pasti sedang menunggunya di 
dalam sana.... 
Lelaki yang diinginkannya dengan sepenuh 
hatinya.... 
Lelaki yang telah dirindukannya  meski baru satu 
jam yang lalu dikenalnya.... (C24J: 72). 
 
Entah berapa lama mereka berada di ruangan tersebut tanpa berbincang-bincang. Tiba-
tiba ia merasakan bahwa ada seseorang yang datang menghampirinya. Drigo berdiri dan 
menatap Giana. Giana merasa seolah tubuhnya tak berdaya, ia merasakan wajah Drigo 
yang semakin dekat dengannya. Ketika Giana merasakan hembusan nafas Drigo, Giana 
membuka kedua matanya dan melingkar kedua lengannya di leher Drigo. Pandangan mata 
Giana menyiratkan kesepian yang sudah lama tak terobati, mereka pun saling berciuman 
hingga akhirnya hubungan yang tak diinginkan pun terjadi, mereka bercinta tanpa 
melepaskan pakaian. 
“Ia bisa merasakan wajah Drigo begitu dekat 
dengan wajahnya... 
Bibir lelaki itu nyaris melekat dengan bibirnya...  
Dan entah siapa yang memulai. Bibir mereka 
akhirnya saling berpagutdalam ciuman yang 
bergelora  mereka bercinta tanpa melepaskan 
pakaian.  
Tanpa menanggalkan sehelai benang pun(C24J: 76-
77). 
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Setelah peristiwa tersebut berlangsung, Giana teringat bahwa ia harus kembali ke 
studio tepat waktu, namun Drigo terus mencoba menahan Giana, dan sebaliknya juga 
Giana terus menolak ajakan Drigo untuk tetap tinggal bersama Drigo  di penthouse 
tersebut. Pada akhirnya Drigo pun mengantarkan Giana ke studio tersebut. Perasaan Giana 
mengatakan bahwa ia ingin sekali meraih Drigo dan meminta Drigo untuk menemuinya 
lagi, tetapi Giana berpikir bukankah seharusnya lelaki itu yang harus mengeluarkan 
perkataan itu duluan. Ia berpikir, apakah Drigo menganggap peristiwa yang terjadi di 
antara mereka itu hanyalah secara tidak sengaja. 
“Aku benar-benar harus pergi,” bisik Giana 
meneguhkan hatinya.“Apakah kau betul-betul ingin 
pergi, Gia? Kita bisa membuat malam initak pernah 
berakhir dalam hidup kita.... (C24J: 78). 
“Tolong, Drigo,” bisik Giana tak mengenali 
suaranya sendiri.“jalankan mobil ini. Aku harus 
segera sampai di studio (C24J: 79). 
“Hati kecil Giana mendesak mulutnya untuk 
meminta Drigo menemuinya lagi.Atau mengundang 
makan malam. Tapi bukankah seharusnya Drigo 
yangberinisiatif melakukanya... Tanpa harus 
diminta.Jadi begitulah. Drigo menganggap peristiwa 
yang terjadi di antara merekahanya selingan. Affair. 
Cinta sesaat. Semuanya berakhirsampai di 
sini(C24J: 81). 
Midnitetalkshow adalah acara dimana semua latar belakang dan fakta seseorang di 
ungkapkan dan orang-orang tersebut hanya terpilih dari aktris ternama. Giana adalah salah 
satu bintang yang terpilih untuk mengikuti acara tersebut. Setelah acara midnitetalkshow itu 
berlangsung Giana melangkah keluar dari studio, dan terkejut melihat Drigo sedang duduk 
menunggunya. 
“Ia melihat sosok Drigo. Lelaki yang dirindukannya. 
Lelaki itu masih di sana. Di lobi tamu. Duduk 
dengan tenang. Seolah kesabarannyatak akan 
pernah keringhanya utnuk menantikan Giana (C24J: 
148). 
Kerinduannya akan lelaki tersebut telah tersampaikan. Mereka langsung kembali ke 
penthouse tempat semula awal mereka menjalin cinta. Akan tetapi Giana masih saja 
sungkan untuk mengungkapkan kerinduannya pada Drigo. 
 “Rindu tak pernah bisa menunggu. 
“kau merindukanku, kan ? kau menginginkanku, 
kan?” 
desak Drigo di antara desah napasnya yang 
bergelora. 
Siapa bilang aku merindukanmu? Siapa bilang aku 
menginginkanmu?”desis Giana tertatih, masih 
berusaha menginkari jeritan batinnya (C24J: 150). 
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Waktu terus berjalan dan mereka pun mulai melakukan hal yang sama seperti 
sebelumnya, Drigo berusaha meyakinkan Giana agar percaya padanya bahwa ia tidak akan 
pernah menyakiti perasaan Giana. Bahkan tanpa Drigo mengucapkan kata tersebut Giana 
telah menyerahkan dirinya kepada Drigo seutuhnya tanpa meragukan Drigo sedikit pun. 
“Drigo balas memegangi wajah Giana dengan 
kedua tangannya.Meyakinkan Giana melalui sorot 
matanya bahwa ia tak akan pernah menyakitinya. 
Namun tanpa diminta pun, Giana telah 
memasrahkan dirinya kepada Drigo. Seutuhnya 
(C24J: 152). 
Peristiwa yang sama pun terulang kembali, tetapi kali ini mereka bercinta tanpa 
menggunakan pakaian. Terlihat tubuh Giana yang begitu indah di dalam kamar, di atas 
ranjang yang akan menjadi saksi cinta mereka. Kini Giana pun bisa mengerti bahwa 
kehidupannya dapat berubah dengan kehadiran Drigo di dalam hidupnya. 
“Entah kapan Drigo menanggalkan Gaun Giana. 
Tahu-tahu saja Gianatelah tergolek tanpa sehelai 
benang pun, tapi kecantikannya malah 
semakinsempurna. Kulitnya yang putih mulus 
terlihat demikian bercahaya (C24J: 152). 
“Drigo mendaki tubuh Giana yang terkapar. “ Aku 
tak sanggup berpisah darimu....”Dan itu belum 
cukup. “ Aku ingin memilikimu sepanjang sisa 
hidupku....”Dan itu tidak cukup.“ Aku 
mencintaimu....”Dan itu bahkan tak pernah cukup. 
Tak akan cukup(C24J: 153). 
Malam pun berlalu kini pagi telah tiba seakan menghadirkan kehidupan baru untuk 
Giana. Saat Giana membuka matanya ia berharap dapat melihat lelaki yang dicintainya 
yang telah melalui malam yang begitu indah dengannya. Dan dilihatnya tak ada sosok 
Drigo di sampingnya, bahkan tak ada sehelai pakaian Drigo yang tercecer di lantai. Ia terus 
mencari Drigo di setiap sudut ruangan kamar. 
 “Terkesiap Giana membuka matanya lebar-lebar  dan 
menemukan kenyataanyang ingin diingkarinya. Tak ada 
\seorang pun di sisinya dan ia hanya seorang diri. 
Drigo lenyap. “ Drigo...,” panggilnya mulai panik. 
Giana membuka pintu kamar mandi. Berharap melihat 
Drigo sedang mandi ataumencuci muka. Tapi betapa 
kecewanya ia ketika hanya menyaksikan keranwastafel 
yang tidak dapat ditutup. Airnya menetes-netes. 
Selebihnya tdak ada siapa-siapa lagi (C24J:157-158). 
Giana mencoba untuk menghubunginya namun tak ada yang terjawab dari harapannya. 
Waktu berputar kembali dan mengantarkan setiap peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ia 
mengingat setiap peristiwa yang terjadi padanya, saat di mana jaguar hitam yang nyaris 
hampir menabraknya, jaguar yang sama dengan yang dikemudikan oleh Drigo, dan 
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penelpon gelap yang selalu menggangunya membuat ia yakin bahwa semua ini bukan 
hanya kebetulan. Giana berusaha mencari tahu apakah benar Drigo di balik semua ini. 
“Dan waktu mengirimkan kembali peristiwa demi 
peristiwa yang telah berlaluKemarin pagi. Pada jam 
yang sama. 24 jam yang lalu. Apa yang terjadi? 
Jaguar hitam... hampir menabraknya... lelaki 
tampan menurunkan kaca jendela...yang sama 
tampannya seperti Drigo... dan getaran yang 
menggelisahkan itu punbermula....Giana mulai yakin 
bahwa runtutan peristiwa ini bukan kebetulan 
semata.Semuanya telah diatur. Direncanakan. Ia 
mencoba mengingat-ingat(C24J: 161). 
Kesedihan yang dirasakan oleh Giana kini kembali terulang hal yang sama yang 
pernah dialami di dalam kehidupannya. Ia ditinggalkan oleh Drigo tanpa ada jejak sedikit 
pun dari lelaki tersebut. Waktu berjalan dan mengingatkan Giana akan kata cinta yang 
diucapkan Drigo untuknya. Tubuhnya begitu tak berdaya seakan telah hilang kehidupan 
baru yang di nantikannya. 
 
b. Hubungan Antara Giana dan Minar 
Giana dan Minar memiliki hubungan yang sangat kuat, karena Minar adalah ibunya 
Giana. Mereka memiliki ikatan yang sangat kuat karena dari kecil Giana hanya hidup 
bersama ibunya tanpa kehadiran sosok seorang ayah di sampingnya. Minar hanyalah 
seorang penjual jamu keliling yang telah ditinggalkan oleh lelaki idamannya. Giana sering 
bertanya kepada ibunya tentang keberadaan ayahnya, akan tetapi Minar hanya menjawab 
ketika ia masih kecil ayahnya telah tiada. 
“Berkali-kali ia menanyakan ayahnya. Siapa. Di 
mana. pertanyaan yang dari waktu ke waktu dijawab 
ibunya dengan kalimat yang sama: “Ketika kau 
masih di dalam kandungan, ayahmu berangkat untuk 
bekerja di negeri jiran, tapi kapal yang 
ditumpanginya tenggelam. Ayahmu meninggal di 
laut. “Tetapi tadi pagi memanggil Giana. Dan 
jawaban yang diungkapkannya kepada Giana begitu 
berbeda. Ternyata kebenaran terasa pahit(C24J: 
105). 
Kebenaran yang begitu pahit, yang telah diungkapkan Minar pada Giana sang 
anak.Giana begitu mengerti apa yang dirasakan oleh sang ibu. Giana berfikir bahwa 
mengapasang ayah tega melakukan hal tersebut. Kesedihan yang menguras di wajah 
Minar,ia langsung menejelaskan pada Giana bahwa ketika sang ayah meninggalkan mereka 
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“Mengapa dia setega itu pada ibu?” tanya Giana 
sedih. 
Minar menelan kesedihan yang sekian lama 
berusaha dilupakannya. “Tidak, Nduk”, sahutnya 
lirih. “Dia lelaki yang baik. Dia memberikan uang 
dalam jumlah yang besar sebagai bentuk tanggung 
jawabnya(C24J: 106). 
 
 Kesalahpahaman terjadi antara Giana pada ibunya. Ia berfikir, bahwa ibunya 
diperkosa. Kehidupan Minar yang begitu suram sejak ia ditinggalkan Arkan. Giana sedih 
melihat keberadaan ibunya sekarang yang terbeban, sehingga membuat ibunya jatuh sakit. 
Minar hanya bisa berbaring dengan kondisi tubuhnya yang lemah, ia memberi segumpal 
uang pada Giana untuk mengadu nasib ke Jakarta. Ia berharap Giana tak akan membuat 
kesalahan yang sama seperti dirinya. Kondisi Minar semakin memburuk, dan beberapa hari 
kemudian Minar meninggal dunia. Giana tinggal seorang diri, ia mengingat setiap pesan 
yang dikatakan sang ibu.Sungguh ketidakadilan yang didapatkan oleh Minar dan Giana, 
membuat Giana kehilangan segalanya. Tetapi tidak menjadi alasan untuk Giana berhenti 
berjuang demi kehidupan 
 
c. Hubungan Antara Minar dan Arkan 
Minar mempunyai hubungan langsung dengan Arkan, karena mereka berdua pernah 
menjalin hubungan yang lebih dari biasanya. Hubungan tersebut terjadi pada saat Minar 
berjualan jamu keliling ke rumah Arkan.  
“Pagi yang hening, saat hari masih begitu bersih 
tanpa warna dosa, seperti biasa Minar 
mengantarkan pesanan jamu ke rumah Arkan. Selalu 
rumah itu yang pertama menjadi tujuan. Padahal 
jarak dari pondok sewaannya cukup jauh. 
Mengapakah Arkan yang selalu menjadi prioritas? 
(C24J: 98-99). 
“Sekali lagi Minar mengetuk grendel pagar untuk. 
Tetap tidak ada suara. Tetapi kali ini pintu rumah 
yang bergerak terbuka. Dan Arkan muncul di sana. 
Tersenyum cerah seperti biru langit yang 
menebarkan harapan kepada pagi (C24J:99). 
Minar merasakan ada yang berbeda dengan dirinya, Arkan mulai mengajak Minar 
untuk masuk kedalam rumah. Setelah Minar selesai dengan tugasnya, ia mulai bergegas 
untuk cepat-cepat keluar dari rumah tersebut, tetapi suara Arkan terdengar meminta ia 
untuk memijitnya. 
“Belum pernah dadanya berderap sekencang ini. 
Mudah-mudahan Arkan tidak mendengar dentuman 
yang meledak di dalam dirinya ini. Cepat-cepat 
Minar menyelesaikan tugasnya di dapur, agar ia 
bisa segera mungkin meninggalkan rumah itu. 
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Meninggalkan Arkan... menjauh darinya.... (C24J: 
100). 
Minar terdiam terpaku tak tahu ia harus berbuat apa. Arkan mulai mendekatkan diri, 
mengulurkan tangannya menyentuh Minar membuat ia jatuh percaya terhadapnya. Saat itu 
membuat ia jatuh cinta pada Arkan. Tak lama lagi Arkan mulai membuka satu per satu 
pakaian yang dikenakan Minar, saat itulah mereka mulai melakukan hubungan yang tak 
seharusnya mereka lakukan. 
“Kebisuan sering disalahartikan. Kebisuan Minar 
membuat Arkan bertindak lebih jauh. Ia mendekat 
menepiskan jarak, hingga tak ada lagi yang 
merintangi keinginannya  (C24J: 102). 
“Minar kini jatuh percaya. Seperti ia jatuh cinta 
kepada Arkan. Ia menanggallkan satu per satu 
pakaian Minar. Kebayanya. Stagennya. Kainnya . 
Hingga Arkan bisa melihat semua yang selama ini 
tersembunyi. Hingga Arkan bisa membelai dan 
merenggut semua yang selama ini ditutup rapat 
(C24J: 103). 
Setelah kejadian tersebut membuat Minar bingung, apakah ia harus mengantarkan 
jamu pada Arkan dan bertemu, berhadapan langsung dengan Arkan atau tidak. Minar 
berusaha untuk membuat dirinya seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara ia dan 
Arkan. Setelah sesampainya Minar di depan rumah Arkan, ia melihat gerbang rumah Arkan 
telah digembok dan membuat Minar merasa putus asa. 
“Tetapi sesampainya dii depan rumah Arkan, ia tertegun.  
 Semua yang dilihatnya tak sesuai yang dibayangkannya.  
 Tirai jendela tertutup rapat. Gerbang digembok. Garasi terkunci. 
Semua seperti menghalangi Minar untuk maju melangkah. 
Semua seperti terhenti di sini. 
Minar hampir menjerit. Ingin mengingkari (C24J: 109-110). 
  
2.  Ketidakadilan Gender dalam Novel Cinta24Jam 
Di dalam Novel Cinta24Jam karya Andrei Aksana bukan hanya menceritakankisah 
cinta Giana dalam novel tersebut, tetapi juga memaparkan adanya ketidakadilan gender 
yang terjadi pada tokoh-tokoh di dalam novel tersebut antara lain pada : 
a. Minar yang menjadi korban Arkan dalam hubungan terlarang. 
Yang dimaksud dengan hubungan terlarang adalah hubungan yang terjadi di luar 
nikah. Hubungan seperti ini bisa saja terjadi baik antara ibu dan anak, kakak dan adik, 
maupun pembantu dan majikan. Oleh sebab itu, hubungan di luar nikah adalah pelanggaran 
terhadap norma agama yang menyatakan bahwa seorang pria dan wanita yang tidak 
memiliki ikatan resmi sebagai suami dan istri tidak diperbolehkan melakukan hubungan 
intim. Hubungan terlarang yang dilakukan oleh Minar dan Arkan adalah hubungan antara 
seorang penjual jamu dan seorang majikan. Minar hanyalah seorang penjual jamu keliling 
sedangkan Arkan adalah seorang pengusaha kaya yang sudah mempunyai istri dan anak. 
Arkan sudah menjadi salah satu pelanggan Minar untuk mengantarkan jamunya. Oleh 
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karena sering bertemu, akhirnya mereka mempunyai perasaan saling cinta satu sama lain, 
yang dilanjutkan dengan hubungan seks di luar nikah yang tidak seharusnya mereka 
lakukan.  
 Hubungan terlarang yang dilakukan Arkan dan Mirna dapat dilihat melalui kutipal di 
bawah ini 
“Tapi Minar tidak tergoyahkan. Saat ini bukan cinta 
yang ia butuhkan. Bukan lelaki yang hanya 
menginginkan tubuhnya yang ia cari. Kalau saatnya 
datang, pasti lelaki yang diharapkannya akan 
muncul di sana. Lelaki yang sanggup menolongnya 
keluar dari jebakan kemiskinan ini. Lelaki yang 
menggenggam tangannya untuk mengajaknya 
mengalahkan nasib(C24J: 95). 
“Ia menanggalkan satu per satu pakaian Minar. 
Kebayanya. Stagennya. Kainnya.Hingga Arkan bisa 
melihat semua yang selama ini tersembunyi. Hingga 
ArkanBisa membelai dan merenggut semua yang 
selama ini ditutup rapat. Ia menjerit dalam 
kebahagiaan yang menyedihkan. Inikah harga yang 
harus dibayar untukmenjadi sejajar dengan lelaki 
yang dikaguminya ?Arkan merebahkannya ke atas 
tempat tidur lalu lelaki itu memanjat naik ke atas 
tubuhnya, menuntun Minar menggapai nirwana 
yang terasa jauh. Suatu tempat yang tak pernah 
dikenalnya Indah( C24J :103). 
Setelah peristiwa tersebut, Minar tidak mengerti harus tetap ke rumah Arkan untuk 
mengantarkan jamu tersebut atau tidak. Ia akan bersikap seolah-olah tak pernah terjadi apa 
pun diantara mereka. Ketika ia sampai didepan rumah Arkan ternyata Arkan telah pindah 
ke luar kota bersama keluarganya. Apa yang diimpikan Minar ternyata tidak berjalan sesuai 
dengan yang dia harapkan. Tetapi tidak pernah ia sesali semua yang telah terjadi, ia justru 
bersyukur saat mengetahui dirinya sedang hamil, karena baginya Arkan hidup di dalam 
dirinya. 
 
b. Arkan Meninggalkan Minar dan Tidak Bertanggung Jawab. 
“Ia meninggalkanku. Mendung menggantung di 
sudut mata Minar.Hampa tak berarti. Ia 
mengadahkan wajahnya bukan hujan yang meleleh 
dari langit, namun mendung di matanya kini runtuh 
sedahsyat air bah (C24J: 111). 
“Jangan ibu pintahnya sedih, melihat ibunya 
menggadaikan kalung emas di pasar.Satu –satunya 
milik ibunya yang paling berharga. Kita harus 
menjualnya Nduk.Hanya dengan begini kita bisa 
membayar sewa rumah,supaya kita bisa berlindung 
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dari panas dan hujan. Tapi itu kalung kesayangan 
ibu. Ibu cantik memakainya 
Suatu saat nanti, kau akan miliki puluhan bahkan 
ratusan kalung yang lebih cantik daripada kalung 
ini(C24J:42). 
Begitulah kehidupan Minar. Ia ditinggalkan oleh lelaki yang menidurinya, tanpa 
mengetahui bahwa Minar sedang mengandung anaknya. Arkan pergi dan meninggalkan 
Minar, dan melupakan hubungan mereka begitu saja. Entah bagaimana Minar harus 
mencari uang untuk membiayai kebutuhan anaknya kelak nanti. Ia hanya dapat bertahan 
dengan menjadi seorang penjual jamu keliling.  
Kebebasan berpikir dan berperilaku merupakan hal mutlak bagi setiap individu, baik 
laki-laki maupun perempuan. Namun sangat disayangkan kebebasan tersebut 
disalahgunakan oleh mereka. Jika pada ketidakadilan gender Arkan meninggalkan Minar 
dan tidak bertanggungjawab dikaitkan dengan konstruksi dalam masyarakat merupakan 
konflik sosial yang nantinya akan berakibat fatal, karena hubungan terlarang yang 
mengakibatkan hamil diluar nikah. Istilah wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang 
tidak mempunyai status nikah dengan lelaki yang menghamilinya itu. Seringkali 
ketidakadilan gender terjadi karena adanya faktor ketidaksetaraan terhadap kaum 
perempuan dan anggapan yang sering memojokkan kaum perempuan dalam konteks sosial. 
Untuk itu dalam hal ini usaha untuk mencapai kesetaraan gender bukan hanya bersifat 
individual namun harus secara bersama agar tidak merugikan kaum perempuan dan kaum 
laki-laki 
c. Giana adalah anak dari hubungan terlarang 
Anak haram ? ulang Giana dengan mata mengerjap-
ngerjap sedih. Sungguh tidak adil mengapa anak 
ditimpai hukuman dengan menyandang cap itu 
seumur hidupnya ?Mengapa orangtua yang 
melakukan kesalahan justru tidak disebut orangtua 
haram ?(C24J:116). 
Begitulah kisah kehidupan Giana anaknya Minar, setelah ditinggalkan Arkan 
kehidupan Minar berubah. Ia sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai penjual jamu 
keliling, karena jatuh sakit sehingga membuatnya meninggal. Berawal dari situlah 
kehidupan Giana juga berubah ia menjadi seorang artis terkenal. Tetapi tak bisa heran jika 
dia disebut sebagai anak haram karena perbuatan ayahnya. Hal tersebut tidaklah membuat 
Giana mudah menyerah untuk melawan setiap perkataan buruk yang didapatkannya, dia 
justru membuat semua seakan-akan tidak seperti yang dikatakan mereka. 
Pada saat ini sudah banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Misalnya, hubungan di luar nikah yang mengakibatkan lahirnya 
anak yang tidak diinginkan atau biasa disebut anak haram. Kejadian seperti ini tidak 
seharusnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat karena melanggar norma keagamaan.  
d. Giana ditinggalkan oleh suaminya 
“Sementara nama Giana semakin melejit, Redy 
semakin tersisi. Ia semakin frustrasi puncak 
pertengkaran terjadi ketika Giana menangkap basah 
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suaminya bersama perempuan lain di kamar tidur. 
Perkawinan mereka pun berakhir. Kisah asmara 
sepasang merpati harus terempas. Publik mengecam 
perselingkuhan Redy dan memberikan simpati yang 
besar kepada Giana. Mereka tak pernah tahu cerita 
yang  sesungguhnya(C24J:135). 
“Wartawan mulai mengendus kehidupan mereka 
yang tampak seperti langit dan bumi, tak layak 
bersatu. Jovan dikejar-kejar dengan serbuan 
pertanyaan. Berapa anda membiayai istri Anda 
setiap bulan ?”Apakah cukup penghasilan Anda 
untuk membiayai Gaya hidup istri Anda 
sebagai bintang film terkenal ?”lama-lama Jovan 
merasa tersisihkan. Sebagai laki-laki harga dirinya 
terluka.Akhirnya ia sendiri yang mengajukan 
perceraian kepada Giana(C24J:138). 
“Ketika bertemu dengan Zaldi, Giana berpikir telah 
menemukan singgasananya yang terakhir. 
Sayangnya, Zaldi telah menikah. Tetapi bukan 
Giana, jika hanya pasrah menunggu tanpa 
kepastian. Ia membujuk Zaldi untuk menikah diam-
diamIa mencintai Zaldi segenap ia mencintai materi 
yang dimilikilelaki itu. Namun perkawinan rahasia 
itu akhirnya terbongkar juga. Istri pertama Zaldi 
muncul mengajukan gugatan ke pengadilan. Saat 
ketika Zaldi harus memilih. Ia memilih istri 
pertamanya. Walau kecewa menguras emosinya, 
akal sehat Giana tetap berfungsi. Ia menegaskan 
bahwa ia merelakan Zaldi kembali sepenuhnya 
kepada istri dan anak-anaknya. Mengapakah 
kegagalan cinta membuat kita kuat, namun di saat 
yang samamembuatkita rapuh ?Giana yang bimbang 
tak tahu apa yang dinantinya(C24J:140). 
Tiga kali menikah tiga kali gagal dalam membangun rumah tangga. Pernikahan 
pertamanya, Gianalah yang membuat suaminya merasa tak berharga di depannya, ia selalu 
menolak untuk ditiduri oleh suaminya sendiri. Gianalah yang memancing perselingkuhan 
itu terjadi sehingga membuat Redy berpaling dan mencari penyaluran kepada perempuan 
lain. Pernikahan kedua Giana disebabkan oleh keterbelakangan penghasilan suaminya, jika 
hal yang paling prinsip dari seorang suami tak bisa dipenuhi oleh Jovan bagaimana Giana 
bisa menghargainya. Penghasilan Jovan lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan 
Giana dan membuat Jovan merasa tersisihkan, ia merasa tak pantas menjadi suaminya 
Giana. Dari hal tersebutlah membuat Jovan untuk mengajukan surat cerainya dari Giana. 
Dan pernikahan yang ketiga, ia menikah dengan seorang pengusaha kaya yang sudah 
mempunyai istri dan anak. Giana berharap Zaldi akan menceraikan istrinya dan memilih 
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bersama Giana. Ternyata harapan Giana tidak berjalan sesuai dengan apa yang 
dipikirkannya, Zaldi lebih memilih istri dan anak-anaknya dan meninggalkan Giana. 
kegagalan dalam membangun rumah tangga bagi Giana hal tersebut tidaklah menjadi  
halangan untuk kehidupannya atau kisah cintanya, justru dari kegagalan tersebut membuat 
Giana belajar dari pengalamannya , dan terus melangkah mencari cinta yang sesungguhnya. 
Sejak dahulu keberadaan perempuan dianggap sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki. 
Fakta tersebut sudah lama terjadi di seluruh bagian dunia. Mulai dari lingkungan terkecil 
yaitu keluarga hingga lingkungan terbesar yaitu lingkungan internasional, dan dalam 
kutipan ketidakadilan gender ini jika dikaitkan dengan konstruksi dalam masyarakat 
memiliki sudut pandang yang berbeda misalnya, laki-laki selingkuh sudah biasa namun 
kalau perempuan selingkuh sangat tidak biasa dan tidak wajar, karena akan menimbulkan 
pandangan sosial yang negatif terhadap kaum perempuan. Begitu juga dengan perceraian. 
Perceraian adalah hak yang diperbolehkan tetapi  masyarakat memiliki pandangan bahwa 
perceraian itu adalah sesuatu yang  tidak wajar dan seolah mengakibatkan dampak yang 
buruk bagi kehidupan sosial. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam 
lingkungan sosial karena perceraian sudah sering terjadi dimana-mana sehingga dari hal 
tersebut masyarakat menilai bahwa perceraian adalah perkara yang seharusnya tidak terjadi 
dalam sebuah rumah tangga. 
e. Giana ditinggalkan Drigo tanpa diberi kabar 
 “ Pagi yang belia. Tak mampu mengusir kepedihan 
yang mengoyak kalbu Giana tak ada Drigo di bawah 
sana. Drigo telah menghilang tanpa bekas. 
Meninggalkan Giana seorang diri di sini. Di atas. Di 
puncak. Seperti yang selama ini ia alami. Begitu 
sendirian di puncak ketenarannya.Tangan Giana 
mencengkeram tepi tirai. Mencoba mencari 
kekuatandi sana untuk bertahan. Sia- sia. Tubuhnya 
tetap merosot tak berdaya ke lantai (C24J:162) 
“Air matanya luruh menghujani wajahnya. Merintih 
dalam tangis yangkini kembali terpenjara. 
Drigo...Drigo... kau ucapkan cinta ketika mendaki di 
atas tubuhku. Ketika malam berakhir, cinta pun 
lari... inikah cinta 24 jam? (C24J:163). 
Setelah tepat 24 jam waktu dilewati bersama, Drigo pergi dan tak kembali lagi ke 
dalam kehidupan Giana. Waktu terasa berhenti dan Giana mengingat setiap peristiwa yang 
pernah terjadi pada waktu yang sama dimana jaguar hitam yang hampir menabraknya pria 
yang sama seperti Drigo, begitu juga penelepon gelap yang selalu menggangunya adalah 
Drigo. Dia mencoba berbagai cara untuk mendapatkan Giana dan menjalin hubungan 
dengan Giana. Hingga pada akhirnya hubungan mereka berakhir, Drigo meninggalkan 
Giana dan tak kembali lagi. Kenyataan yang begitu pahit yang harus diterima oleh Giana, 
ia hanya bisa termenung di dalam kesedihannya. Drigo lebih memilih untuk meninggalkan 
Giana, mengorbankan perasaannya, dan kembali kepada istri dan anaknya. Giana dan 
Drigo memang saling mencintai, bagi Giana mungkin saja ini adalah cinta 24 jam, tapi bagi 
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Drigo mereka berdua adalah anak-anak karma yang dipertemukan tanpa tahu wujud karma 
yang sesungguhnya. 
Dalam kehidupan masyarakat, perempuan masih mengalami ketidakadilan gender 
dalam berbagi bentuk . Jika kutipan novel mengenai ketidakadilan gender Giana yang 
ditinggalkan oleh Drigo disebabkan karena Drigo yang  sudah berkeluarga dan memilih 
untuk kembali pada istri dan anaknya,dikaitkan dengan konstruksi dalam masyarakat 
merupakan suatu konflik ketidakadilan gender terhadap Giana  karena  ia menjadi korban 
perselingkuhan dalam hubungan terlarang. Dalam hal ini pandangan masyarakat terhadap 
perselingkuhan yang ada pada kehidupan rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya  
merupakan suatu  konflik sosial yang nantinya akan menimbulkan dampak negatif di mata 
masyarakat, terutama yang terjadi pada perempuan yang sering  dianggap keberadaannya 
hanya sebagai pelengkap pada laki-laki. Dalam banyak persoalan terhadap gender 
khususnya diskriminasi perempuan, kita dapat melihat bahwa sebuah konstruksi sosial 
memiliki pandangan agar perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang  tidak adil. 
 
 
C. PENUTUP  
Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kisah di dalam 
novel Cinta 24 Jam karya Andrei Aksana terdapat masalah ketidakadilan gender yang 
terjadi pada tokoh Giana dan Minar, dan dapat diperlihatkan melalui kisah cinta Giana 
dimana ia sudah pernah mengalami kegagalan. Dalam pernikahannya tiga kali, ia 
ditinggalkan oleh orang yang dicintainya dan di sebabkan oleh latar belakang 
kehidupannya. Adanya juga perselingkuhan yang terjadi dalam hubungan Giana, kegagalan 
yang dialaminya dalam kisah cinta tidak membuatnya berputus asa utntuk memulai 
kehidupan baru. 
Minar, ibunya Giana juga memiliki kisah yang sama dengan Giana. Ia merupakan 
korban peselingkuhan dari lelaki yang disukainya dalam hubungan terlarang. Dari 
hubungan terlarang tersebut tanpa diketahui, Minar sedang mengandung anak dari Arkan 
lelaki tersebut . Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa konstruksi di defenisikan 
sebagai objek keseluruhan yang membangun permasalahan di dalam novel. Ketidakadilan 
gender merupakan perbedaan perlawanan berdasarkan gender. Adanya  ketidakadilan 
gender akan mengakibatkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga,bermasyarakat. 
Selain itu, ketidakadilan gender juga merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki 
dan perempuan menjadi korban. Ketimpangan yang terjadi dalam ketidakadilan gender 
kebanyakan dialami oleh perempuan dan akibat ketidakadilan gender status perempuan 
dalam kehidupan sosial masih diskriminasi sehingga memberikan dampak yang merugikan 
perempuan. 
Sebuah karya sastra novel, pasti akan terkandung sesuatu yang ingin disampaikan dan 
di gambarkan pengarang dalam ceritanya. Novel Cinta 24 Jam karya Andrei Aksana 
mengisahkan tentang pertentangan antara tubuh dan kesetiaan sehingga menimbulkan 
adanya ketidakadilan gender yang terjadi pada tokoh tersebut. 
 
 




Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Melalui hasil penelitian ini, hendaknya pada peniliti selanjutnya dapat melakukan 
penelitian lebih sempurna, baik yang berhubungan dengan penelitian ini, maupun 
yang berhubungan dengan masalah lain dalam penelitian yang berobjek novel Cinta 
24 Jam karya Andrei aksana. 
2. Bagi pembaca, harapan penulis adanya penelitian ini diharapkan dapat 
meningkatkan apresiasi pembaca terhadap karya sastra karena penelitian yang 
dilakukan dengan memakai objek karya sastra  sebagian penelitiannya sering kali 
dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
3. Selanjutnya dalam meneliti novelCinta 24 Jam karya Andrei Aksana. Harapan 
peneliti, penelitian ini dapat menjadi permulaan inspirasi bagi peneliti selanjutnya 
bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hendaknya 
melestarikan sastra dan mengembangkannya dengan memakai kajian feminisme. 
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